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RESUMEN
Fomentando el emprendimiento a través 
de talleres y charlas a las madres de 
familia del Asentamiento Humano 
Torres de San Borja, es un proyecto de 
responsabilidad social realizado por los 
alumnos de la Universidad Privada del 
norte en el marco de las actividades del 
grupo UNIONES y del curso de Gestión 
Estratégica de la Responsabilidad 
Social Empresarial; este proyecto tuvo 
como propósito final; Fomentar el 
emprendimiento a través de la 
realización de charlas y talleres de 
repostería dirigidos a las madres de 
familia del Asentamiento Humano 
Torres de San Borja; para lo cual se 
ejecutaron las siguientes actividades: 
Captación de Madres, Charla de 
emprendimiento, Taller de Elaboración 
de chocotejas, Charla de cómo vender y 
donde, Taller de Elaboración de Torta 
de galleta, Taller de Elaboración de 
Alfajores y finalmente una reunión para 
conocer el Testimonio de las 
experiencias de las madres con el taller 
de repostería, en cada uno de los 
talleres y charlas realizadas fue posible 
evidenciar el nivel de involucramiento de 
las madres, así como el interés por el 
emprendimiento que en el futuro ellas 
podrían realizar, lo cual quedó 
demostrado luego de haber escuchado 
los testimonios de cada una de ellas. 
El proceso de ejecución del presente 
proyecto parte desde la planeación, 
etapa que permitió identificar el objeto y 
lugar de estudio para realizar el 
proyecto, siguiendo con la etapa de 
ejecución de las actividades antes 
mencionadas y finalmente la etapa de 
los resultados donde fue posible 
identificar la actitud positiva de las 
madres por emprender un negocio. La 
metodología utilizada se basó en la 
aplicación de técnicas como la encuesta 
que permitió medir el impacto que tuvo 
el proyecto en las madres, así como 
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también la ejecución, Registro o bases 
de datos de los asistentes, Grupo focal 
y Plan de negocios. Finalmente, cabe 
resaltar que las madres de la Torres de 
San Borja, posee una actitud de 
emprendimiento capaz de involucrarse 
en actividades que les permitan 
generarse sus propios ingresos y 
mejorar su calidad de Vida. 
Palabras Claves: Proyecto, 
Emprendimiento, talleres, charlas, plan 
de negocios. 
ABSTRACT 
Promoting entrepreneurship through 
workshops and talks to the mothers of 
the Torres de San Borja Human 
Settlement, is a social responsibility 
project carried out by the students of the 
Universidad Privada del Norte within the 
framework of the activities of the 
UNIONES group and the course of 
Strategic Management of Corporate 
Social Responsibility; this project had its 
final purpose; Encourage 
entrepreneurship through the realization 
of talks and pastry workshops aimed at 
mothers of the Torres del San Borja 
Human Settlement; for which the 
following activities were carried out: 
Mothers' recruitment, Entrepreneurship 
talk, Chocotejas elaboration workshop, 
How to sell and where lecture, Biscuit 
cake making workshop, Alfajores 
Elaboration Workshop and finally a 
meeting to know the Testimony of the 
experiences of the mothers with the 
pastry workshop, in each of the 
workshops and talks made it possible to 
show the level of involvement of the 
mothers, as well as the interest in the 
entrepreneurship that in the future they 
could do, which it was demonstrated 
after having listened to the testimonies 
of each of them.  
The execution process of the present 
project starts from the planning, stage 
that allowed to identify the object and 
place of study to realize the project, 
following with the stage of execution of 
the aforementioned activities and finally 
the stage of the results where it was 
possible to identify the Positive attitude 
of mothers to start a business. The 
methodology used was based on the 
application of techniques such as the 
survey that allowed to measure the 
impact that the project had on the 
mothers, as well as the execution, 
Registry or databases of the attendees, 
Focal Group and Business Plan. Finally, 
it should be noted that mothers of the 
Torres de San Borja, has an 
entrepreneurial attitude capable of 
engaging in activities that allow them to 
generate their own income and improve 
their quality of life. 
Keywords: Project, Entrepreneurship, 
workshops, talks, business plan. 
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INTRODUCCIÓN 
La Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) es una nueva política de gestión 
universitaria que se va desarrollando 
para responder a los impactos 
organizacionales y académicos de la 
universidad frente al contexto social que 
los alberga. Considerando el importante 
rol que asume la universidad tanto para 
el componente humano conformado por 
los alumnos, docentes, personal 
administrativo; así como la comunidad 
en general; surge la responsabilidad 
social como aquella gestión justa y 
sostenible de los impactos universitarios 
basada en dos grandes ejes; tanto 
organizacional como académicos. 
Franklin Duarte (2015) explica que la 
RSU es un conjunto de decisiones que 
toma la alta dirección de una 
universidad buscando promover el bien 
común en la sociedad mediante el 
aporte de profesores, estudiantes, 
personal administrativo y socios clave 
para generar un impacto positivo de 
orden académico, social y ambiental. En 
este contexto, los protagonistas 
ejecutores de la responsabilidad social 
universitaria son los profesores y 
estudiantes mientras que las 
autoridades se encargan de diseñar los 
objetivos de RSU, la estrategia general 
y las políticas necesarias para 
implementar las estrategias que 
conduzcan al logro de los objetivos de 
RSU. 
GAETE QUEZADA (2015) afirma que el 
voluntariado universitario es una 
iniciativa mayoritaria-mente de origen 
estudiantil, desarrollado para ejecutar 
acciones en beneficio de la comunidad, 
así como para fortalecer una mayor 
sensibilidad social y ciudadana de los 
estudiantes respecto de las 
problemáticas y necesidades de los 
habitantes más vulnerables de la 
ciudad. Así, el voluntariado universitario 
se transforma en un ámbito interesante 
para fortalecer los procesos de 
formación universitaria como expresión 
de un aprendizaje servicio, pero también 
como un espacio de fortalecimiento de 
los procesos de emprendimiento social, 
que trasciendan el contexto universitario 
y repercutan positivamente en el largo 
plazo en la comunidad local. 
 
Vallaeys (2014) afirma que “la 
responsabilidad social universitaria 
enseña el aprendizaje basado en 
proyectos de gestión de impactos, lo 
que no debe ser confundida con una 
mera responsabilidad moral, lo que 
tiene como lamentable efecto que no se 
logre superar la reacción empática 
filantrópica ya que una responsabilidad 
social por los impactos sociales reclama 
una acción social de gran alcance entre 
muchos actores en sinergia, para influir 
en los determinantes sistémicos que 
estructuran los procesos sociales 
negativos. El sujeto de la 
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responsabilidad social es la sociedad, 
no el individuo. Entonces, como la 
sociedad no es un sujeto que puede 
tomar decisiones por sí mismo, 
debemos formar alianzas entre nosotros 
los agentes sociales de tal modo que 
nuestra acción colectiva consciente 
tenga efecto sistémico. 
La responsabilidad social involucra a 
todos los individuos y a las empresas 
principalmente ya que esta es la que 
asume un rol importante en la sociedad 
así, Aguilera C, Puerto B (2012) La 
Responsabilidad Social Empresarial es 
una decisión de carácter voluntario, la 
empresa determina deliberadamente si 
asume o no ese compromiso. Una vez 
asumida, la Responsabilidad Social 
Empresarial debe ir orientada 
coherentemente con los principios de la 
empresa y con el cumplimiento integral 
de la visión que se ha establecido tanto 
a nivel interno como a nivel externo; 
considerando las expectativas de las 
partes interesadas (stakeholders), 
demostrando el respeto por los valores 
éticos, por la gente, por las 
comunidades, por el medio ambiente, y 
contribuyendo, de esta manera, con la 
construcción del bien común.   
De esta manera se evidencia que existe 
una relación estrecha entre las 
organizaciones y la responsabilidad 
social ya que las relaciones con las 
partes interesadas influyen de alguna 
amera sobre los intereses colectivos de 
las empresas, de esta manera, Aguilera 
C, Puerto B (2012) Actualmente, la 
Responsabilidad Social Empresarial 
actúa como medio acomodaticio a 
través del cual se construyen relaciones 
de beneficio recíproco entre los 
objetivos empresariales y los intereses 
colectivos de la sociedad. No obstante, 
la organización se sirve de estas 
relaciones para impulsar su crecimiento 
y garantizar la sostenibilidad integral del 
negocio. Así de esta manera se puede 
constatar que las empresas no están 
aisladas de la influencia social ya que la 
convivencia con los grupos sociales es 
indispensable para su supervivencia, y 
la cual debe ser reciproco. 
Asimismo es posible mencionar el caso 
realizado por los estudiantes de la 
Universidad Privada del Norte, quiénes 
llevaron a cabo el “Taller de serigrafía 
para los pobladores del asentamiento 
humano las Torres de San Borja - 
Moche- La Libertad” que tuvo como 
finalidad generar una idea de negocio y 
emprendimiento para los pobladores de 
dicho pueblo joven, con la participación 
de los estudiantes, además de diseñar 
polos personalizados para brindar 
facilidad y comodidad al cliente 
elaborando diseños originales, acorde a 
la tendencia actual. 
Es importante resaltar que la propuesta 
planteada por el grupo busca fomentar 
el espíritu de emprendimiento a través 
de talleres y charlas a las madres del 
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Asentamiento Humano Torres de San 
Borja, sobre repostería, con ello no solo 
se pretende contribuir a la generación 
de una oportunidad de negocio a corto 
plazo sino también al fortalecimiento y 
empoderamiento de las mujeres de este 
sector de la población, asumiendo 
nuevos roles y logrando a su vez 
independencia económica, que conlleve 
a la mejora de la calidad de vida de sus 
familias. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La ejecución del presente proyecto 
contó con la participación de 15 madres 
del Asentamiento Humano Torres de 
San Borja, inició el 18 abril con la 
primera visita al A.H. de reconocimiento 
de la zona. 
Para realización del presente proyecto 
se procedió a realizar 7 actividades. La 
primera actividad denominada 
“Captación de las Madres” fue realizada 
el 18 de abril, donde se procedió a visitar 
de casa en casa, con la finalidad de 
contar con la aceptación de las madres. 
La segunda actividad denominada 
“Charla de Emprendimiento” se realizó 
el 25 de abril, cuya finalidad fue explicar 
a las madres la importancia de 
emprender un negocio y el rol que ellas 
asumirían dentro de los mismos. 
La tercera actividad denominada 
“Elaboración de Chocotejas” fue un 
taller que se realizó el 02 de mayo, 
donde las madres fueron capaces de 
aprender sobre los materiales, proceso 
y presupuesto para la elaboración de 
chocotejas. 
La cuarta actividad denominada 
“Cómo Vender y en Dónde” fue una 
charla realizada el 23 de mayo, con el 
propósito de proporcionarles las 
mejores estrategias de venta y 
ubicación del producto. 
La quinta actividad se denominó 
“Elaboración de Torta de Galleta” 
realizado el 30 de mayo, este taller fue 
productivo en la medida que las madres 
aprendieron a realizar otro tipo de 
postre. 
La sexta actividad se denominó 
“Elaboración de Alfajores” que se realizó 
el 06 de junio donde las madres 
aprendieron una forma práctica y 
rentable de elaborar alfajores de 
maicena. 
Y como séptima  actividad 
denominada “Testimonio de las 
experiencias de las madres con el taller 
de repostería”, esta última actividad es 
también considerada como una de las 
más importante pues a través de los 
testimonios fue posible identificar el 
impacto que tuvo la ejecución del 
proyecto en la madres del Asentamiento 
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Humano Torres de San Borja, 
permitiendo medir el grado de 
satisfacción que ellas pudieron percibir. 
Como parte de la metodología fue 
posible la utilización de las técnicas de 
la entrevista y encuestas dirigidas a 
las madres de Torres de San Borja, así 
como la observación directa, técnica 
que nos permitió identificar la actitud y 
predisposición de las madres. 
La siguiente tabla muestra el resumen de 
los materiales utilizados en cada actividad: 
Tabla 1: Materiales Utilizados en las 
actividades 
ACTIVIDAD MATERIALES 
“Captación de 
Madres” 
1doc. Papelotes 
6 Plumones 
“Charla de 
emprendimiento” 
 
1doc. Papelotes 
6 Plumones 
“Elaboración de 
chocotejas” 
1tableta de chocolate 
1paquete de oreo 
½kg. manjar blanco 
Envoltorio de 
chocotejas 
Moldes 
“Charla de cómo 
vender y donde” 
 
1doc. Papelotes 
6 Plumones 
“Elaboración de 
Torta de galleta” 
1Pudín de chocolate 
1Pudin de vainilla 
1paquete grande 
vainilla 
2tarros de leche 
1bolsa de coco rallado 
“Elaboración de 
Alfajores” 
1Paquete de maicena 
1Paquete de harina sin 
preparar 
2huevos 
¼ Azúcar impalpable 
 
“Testimonio de 
las experiencias 
1Gaseosa grande 
1paquete de galletas 
de las madres 
con el taller de 
repostería  ” 
Fuente: Elaboración Propia 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Uno de los aspectos a resaltar desde el 
inicio de los talleres de repostería fue la 
acogida por parte de la población ya que 
se contó con la presencia e inscripción 
de 15 madres de familia del club de 
madres de Torres de San Borja, en 
especial a la señora Rosa Martel de la 
cruz Romelia quien es la presidenta del 
club de madres que nos ayudó con la 
promoción y difusión de cada uno de los 
talleres, de esta misma manera se 
desarrolló la primera visita de dialogo 
con los pobladores y las madres de 
familia del club de madres donde se 
pudo recolectar información necesaria 
para conocer las expectativas de las 
madres de familia acerca del taller, cabe 
resaltar lo dicho por el Lirola M, Asencio 
P, García G (2018) “que no solo se trata 
de avanzar, si no que antes de 
comenzar con cualquier investigación o 
proyecto se tiene que diagnosticar las 
ideas y partida de cada uno de los 
asistentes, saber cuáles son sus 
obstáculos de aprendizaje, intereses y 
expectativas previas, después diseñar 
una propuesta de intervención acorde 
con el diagnostico evaluado con 
anterioridad”. De esta manera se pudo 
evidenciar cuáles eran los principales 
deficiencias y obstáculos que se tenía 
para para realizar los talleres. Primero 
por el tiempo. logramos en coordinación 
con las madres en la primera visita 
coordinar cual era el día apropiado para 
poder realizar el taller y también cual era 
la hora indicada, así de esta forma se 
logró fijar el día jueves como día 
apropiado para la realización de los 
talleres. 
Tabla 2°: 1era Actividad realizada: 
“Captación de Madres” 
RESULTADOS 
POR LAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
“Captación de 
Madres” 
FECHAS 
18/04/2019 
 
LOGROS 
Se logró la 
aceptación 
convencimiento 
algunas madres 
para su participen 
del proyecto. 
ACTORES 
PARTICIPANTES 
Madres de Familia 
del A.H. Torres de 
San Borja. 
IMPREVISTOS 
-Falta de tiempo 
-Inaccesibilidad a 
la zona donde se 
realizó el proyecto 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(para superar 
imprevistos) 
División de grupos 
de trabajo 
PLAN DE 
MONITOREO 
Visita de casa en 
casa informando 
sobre el taller. 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
Papelotes: s/6.00 
Plumones: s/5.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Se organizó, primero, con la pega de afiches 
en distintos lugares de las torres de san 
Borja para así informar a los pobladores 
acerca del taller de repostería cabe resaltar 
lo dicho por Diego Montero (2013) en su 
libro Fundamentos Del Marketing publicado 
en 2013 donde explica que la publicidad y 
difusión es toda transmisión de información 
impersonal y remunerada, efectuada a 
través de un medio de comunicación, 
dirigida a un público objetivo, en la que el 
emisor se identifica con una finalidad 
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determinada (tratando de estimular la 
demanda de un producto o de cambiar la 
opinión o el comportamiento del 
consumidor). Así de esta forma se estimuló 
a los pobladores del Asentamiento Humano 
las Torres de San Borja para que asistan a 
las capacitaciones de repostería. 
Figura N° 01: Modelo de afiche para la 
captación de asistentes a los talleres de 
repostería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3°: 2da Actividad realizada: 
“Charla de Emprendimiento” 
 
RESULTADOS 
POR LAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
“Charla de 
emprendimiento” 
FECHAS 
 
25/04/2019 
LOGROS 
Se logró que las 
madres entiendan 
la importancia de  
emprender. 
ACTORES 
PARTICIPANTES 
Madres de Familia 
del A.H. Torres de 
San Borja. 
IMPREVISTOS Ninguno 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(para superar 
imprevistos) 
Ninguno 
PLAN DE 
MONITOREO 
Se pegó afiches 
sobre la hora y 
fecha de la charla. 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
Papelotes: s/6.00 
Plumones: s/5.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Torres de San Borja es un asentamiento 
humano que se encuentra en un lugar 
muy alejado de la ciudad por lo cual 
carece de ayuda, muy a parte de 
enseñarles repostería también les 
brindamos talleres de emprendimiento 
para que sepan dónde ubicar sus 
productos, como llegar a su público 
objetivo y también como generar utilidad 
sin invertir tanto, cabe recalcar que se 
escogió el tema de repostería como 
emprendimiento, dado que es un taller 
en el cual no necesita un fuerte 
inversión, no hay ninguna dificultad para 
que las madres aprendan, al contrario 
este taller pueden realizarlo desde su 
casa y no les toma mucho tiempo. 
De esta manera lo dicho por Ferreira-
Herrera (2015) quien manifiesta que 
cuando un emprendedor se plantea una 
idea por primera vez, no siempre 
visualiza claramente la forma de hacerlo 
tangible, de encontrarlo rentable ya sea 
en el corto, mediano o en el largo plazo, 
de saber cuánto dinero requiere para 
iniciar su idea, de donde obtendrá ese 
dinero y sobre todo a quienes debe 
dirigir su innovación. Ahí surge la 
necesidad de establecer una forma de 
proceder, de emplear una metodología, 
un modelo, es decir un Plan de 
Negocios. Así de esta forma se 
consideró que ellos debían aprender 
una forma de gestionar su 
emprendimiento plasmándolo en un 
modelo canvas que les facilite ver de 
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una manera más amplia cada uno de las 
partes que intervienen en su idea de 
generar un negocio. 
Figura N° 02: Taller de Emprendimiento 
dictado por el grupo de trabajo 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4°: 3era Actividad realizada: 
“Elaboración de chocotejas” 
RESULTADOS 
POR LAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
“Elaboración de 
chocotejas” 
FECHAS 
 
02/05/2019 
LOGROS 
Las madres 
lograron aprender 
cómo es la 
elaboración de 
chocotejas y 
cuanto es el 
presupuesto 
ACTORES 
PARTICIPANTES 
Madres de Familia 
del A.H. Torres de 
San Borja. 
IMPREVISTOS 
Falta de 
refrigerador 
Falta de pincel 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(para superar 
imprevistos) 
Una de las madres 
de familia prestó 
su refrigerador. 
Se reemplazó el 
uso del pincel por  
la cuchara para 
rellenar los 
moldes.   
PLAN DE 
MONITOREO 
Se pegó afiches 
sobre el taller, y 
además se 
contactó a las 
madres con horas 
de anticipación 
haciéndoles 
recordar. 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
1 tableta de 
chocolate: s/2.00 
1paquete de oreo: 
s/2.70 
½kg manjar 
blanco: s/1.50 
Envoltorio de 
Chocotejas s/1.00 
Moldes: s/1.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Gracias a la intervención de las madres 
y sus aportes en cuanto a la elaboración 
del postre que les gustaría preparar fue 
la chocoteja. 
Así según Javier díaz (2018) manifiesta 
que esta es una etapa en la que el 
emprendedor tendrá que desarrollar 
habilidades como la automotivación y la 
autodisciplina, además de trabajar en 
potenciar su intuición y forjar un carácter 
inquebrantable que le permita afrontar 
con determinación los retos que 
encontrará en el camino. 
Figura N° 03: Taller de elaboración de 
Chocotejas 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5°: 4ta Actividad realizada: 
“Charla de cómo vender y donde” 
RESULTADOS 
POR LAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
“Charla de cómo 
vender y donde” 
FECHAS  
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23/05/2019 
LOGROS 
Las madres 
lograron aprender 
lo importante que 
es posicionar el 
producto y la 
ubicación que tiene 
ello. 
ACTORES 
PARTICIPANTES 
Madres de Familia 
del A.H. Torres de 
San Borja. 
IMPREVISTOS 
- Falta de 
proyector 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(para superar 
imprevistos) 
Realizamos la 
exposición a través 
de papelotes 
PLAN DE 
MONITOREO 
Publicidad a través 
de los afiches y 
comunicación con 
las madres en la 
charla anterior 
sobre fecha y hora.   
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
Papelotes: s/6.00 
Plumones: s/5.00 
Fuente: Elaboración Propia 
En esta charla lo más importante fue 
inculcar a las madres lo favorable que 
sería formalizarse ya que hoy en día el 
comercio es muy competitivo, cada día 
se obtienen nuevas formas de brindar 
un producto o servicio, las empresas 
emiten boletas y facturas y este 
conocimiento necesita saberlo todos los 
emprendedores, cabe mencionar lo 
dicho por Ricardo Alvites (2019) que Lo 
primero, es que frente al cliente vamos 
a reflejar confianza, ya sea porque 
nuestra marca está patentada, nuestros 
empleados trabajan con beneficios o 
entregamos al cliente un comprobante 
por su compra, todo lo mencionado 
anteriormente es percibido por el cliente 
final y se resume en la atención que 
recibe. 
Figura N° 04: Charla ¿Cómo emprender y 
vender? Dictada por el grupo 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6°: 5ta Actividad realizada: 
“Elaboración de Torta de galleta” 
RESULTADOS 
POR LAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
“Elaboración de 
Torta de galleta” 
FECHAS 
 
30/05/2019 
LOGROS 
Las madres 
aprendieron a 
elaborar un nuevo 
postre así como las 
formas de 
manipulación de 
los insumos y el 
presupuesto. 
ACTORES 
PARTICIPANTES 
Madres de Familia 
del A.H. Torres de 
San Borja. 
IMPREVISTOS 
-Falta de 
refrigerador 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(para superar 
imprevistos) 
Se llevó la torta de 
galleta lista por el 
tiempo que demora 
en la refrigeradora, 
sin embargo 
también se 
procedió a realizar 
una muestra para 
lo cual se llevó los 
ingredientes y se 
puso a refrigerar 
en la casa de una 
de las madres. 
PLAN DE 
MONITOREO 
Se realizó la 
publicidad a través 
de los afiches y el 
contacto con las 
madres por medio 
telefónico. 
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PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
1Pudín de 
chocolate: s/2.50 
1Pudin de vainilla: 
s/2.50 
1paquete grande 
vainilla: s/3.00 
2tarros de leche: 
s/3.30 c/u 
1bolsa de coco 
rallado: s/0.50 
Fuente: Elaboración Propia 
El siguiente taller se realizó a base de 
las propuestas de las madres de familia 
del club de madres en elaboración de 
una torta de galleta preparada a base de 
pudín de chocolate y de vainilla y la cual 
tuvo muy buena expectativa. 
Figura N° 05: Taller de Elaboración de Torta 
de Galleta 
Según Sánchez G, Ward A, Hernández 
B (2017) La educación emprendedora 
es, presentemente, una realidad en 
constante progreso. Esta contribuye a 
formación de una cultura (empezando 
por los más jóvenes y niños); 
impulsando estas actitudes y 
capacidades emprendedoras, se 
beneficia a la sociedad, incluso más allá 
de la aplicación de éstas nuevas 
iniciativas empresariales. Es así que 
nosotros como equipo brindamos este 
apoyo para que las madres puedan 
visualizar en cada uno de los talleres 
una oportunidad para emprender. 
Tabla 7°: 6ta Actividad realizada: 
“Elaboración de Alfajores” 
RESULTADOS 
POR LAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
“Elaboración de 
Alfajores” 
FECHAS 
 
06/06/2019 
LOGROS 
Las madres 
lograron a 
aprender a 
elaborar alfajores y 
cuanto es el 
presupuesto. 
ACTORES 
PARTICIPANTES 
Madres de Familia 
del A.H. Torres de 
San Borja. 
IMPREVISTOS -Falta de horno 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(para superar 
imprevistos) 
Se llevó los 
alfajores hechos y 
los ingredientes 
para realizar la 
masa como 
demostración. 
PLAN DE 
MONITOREO 
Se realizó la 
publicidad a través 
de los afiches y el 
contacto con las 
madres por medio 
telefónico. 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
1Paquete de 
maicena: s/1.00 
1Paquete de 
harina sin 
preparar: s/2.00 
2huevos: s/0.50 
¼ Azucar 
impalpable: s/0.70 
1Paquete de 
mantequilla: s/1.00 
½ kg de manjar 
blanco: s/1.50 
Polvo de hornear: 
s/1.00 
Fuente: Elaboración Propia 
El siguiente taller se hizo acorde a las 
propuestas de las madres de familia de 
las torres de san Borja con quienes se 
acordó preparar alfajores de maicena. 
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Figura N° 06: Taller de Preparación de 
Alfajores de Maicena 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8°: 7ma Actividad realizada: 
“Testimonio de las experiencias de 
las madres con el taller de 
repostería” 
RESULTADOS 
POR LAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
“Testimonio de las 
experiencias de las 
madres con el 
taller de 
repostería” 
FECHAS 
 
13/06/2019 
LOGROS 
Logramos realizar 
un compartir con 
las madres para 
que nos compartan 
sus experiencias 
con respecto al 
taller    
ACTORES 
PARTICIPANTES 
Madres de Familia 
del A.H. Torres de 
San Borja. 
IMPREVISTOS - Falta de tiempo 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(para superar 
imprevistos) 
Conversación con 
el grupo para 
saber quiénes 
podían acompañar 
en el compartir 
PLAN DE 
MONITOREO 
Publicidad a través 
de los afiches y 
comunicación con 
las madres en la 
charla anterior 
sobre fecha y hora.   
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
1Gaseosa grande: 
s/7.00 
1paquete de 
galletas: s/4.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Según Álvarez P, Andrade A., Bravo S. 
(2016) el impacto del emprendimiento y 
la innovación sobre los negocios avanza 
de una manera tan rápida y tiene un 
alcance tan vasto, que resulta difícil 
entender cómo actuar para lograr los 
resultados de un país.  Es por ello que 
se les inculca a las madres a no 
solamente desarrollar estos productos, 
si no que ellas mismas innoven y creen 
nuevos productos a partir de estos. 
El resultado del proyecto fue posible  
medirlo a través de las encuestas 
aplicadas a las 14 madres asistentes a 
los diferentes talleres y charlas, el 
mismo que permitido medir el impacto 
positivo que generó el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia según el gráfico que las 
madres de familia poseen un estado civil 
de convivientes, ello puede significar  el 
escaso apoyo que reciben por parte de 
sus parejas. 
Las cuales no cuentan con un lugar de 
trabajo, por lo tanto, no cuentan con un 
Grafico 1: estado civil de las madres de familia del 
club de madres (TSB) elaboración propia (2019) 
FUENTE: encuesta realizada 6 junio de 2019 
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SI NO
LAS MADRES FRENTE A LA 
CAPACIDAD PARA EMPRENDER UN 
NEGOCIO
sueldo que les pueda ayudar a ellas 
mismas y a su familia, sin embargo, este 
proyecto social ayudó a estas madres 
inculcando el emprendimiento, para que 
así aprendan a generar sus propios 
ingresos, y motivarlos a emprender su 
propio negocio, así mismo Marta 
Tramullas S. (2016) explica que 
emprender es iniciar un camino propio, 
decidirse a hacer algo nuevo y trazar un 
plan y así lograr salir adelante. 
 
 
 
 
 
 
Muchas de las capacitaciones que se 
han dado en las distintas fechas 
conforme al cronograma planteado, se 
han diseñado con el fin de cambiar la 
perspectiva de las madres a tener una 
mayor predisposición a emprender su 
propio negocio. En esta encuesta se 
pudo evidenciar cual eran las palabras 
más recordadas de las capacitaciones, 
la cual con un margen muy amplio 
obtuvo una tendencia mayor y creciente 
en el tema de emprendimiento con 11 
puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La posibilidad de emprender un negocio 
por parte de las madres de las Torres de 
San Borja se evidencia en las cifras del 
gráfico anterior donde 13 de las madres 
encuestadas afirma tener dicha 
capacidad luego de haber participado 
del proyecto. 
 
El gráfico anterior evidencia el grado de 
satisfacción que tienen las madres en 
relación al proyecto UNIONES, siendo la 
Universidad Privada del Norte la única 
universidad que demuestra un gran 
interés por proyectar su ayuda hacia las 
comunidades más vulnerables en este 
caso hacia el sector de las Torres de 
San Borja, llegando a transformas vidas 
0 0
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GRADO DE SATISFACCIÓN CON 
RESPECTO AL RESULTADO DEL 
PROYECTO SOCIAL UNIONES
Grafico 2: reiteración de las capacitaciones de TSB 
FUENTE: encuesta realizada 6 junio de 2019 
ELABORACIÓN: PROPIA 
Grafico 2: reiteración de las capacitaciones de TSB 
FUENTE: encuesta realizada 6 junio de 2019 
ELABORACIÓN: PROPIA 
Grafico 3: Grado de satisfacción respecto al proyecto 
uniones de la universidad a las madres de TSB (2019) 
FUENTE: encuesta realizada 6 junio de 2019 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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no solo de las madres sino de los niños, 
ancianos y población en general. 
 
 
 
 
 
Las madres del A.H. Torres de San 
Borja luego de la experiencia vivida con 
el proyecto “fomentando el 
emprendimiento a través de talleres y 
charlas a las madres de familia del 
asentamiento humano torres de San 
Borja”, consideran estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo lo que puede 
significar la satisfacción y cumplimiento 
de los objetivos planteados al inicio del 
presente proyecto. 
CONCLUSIONES: 
Luego de haber analizado los resultados 
y discusión se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- Con este proyecto de 
responsabilidad social se creó 
un ambiente de confianza y 
unión entre los asistentes del 
taller de repostería e integrantes 
de la Universidad Privada del 
Norte, para el desarrollo de las 
actividades. 
- El desarrollo de los talleres logró 
que las madres del A.H. Torres 
de San Borja puedan visualizar 
nuevas oportunidades de 
negocio que no implique una alta 
inversión y que sea accesible a 
sus posibilidades económicas. 
- Se destaca la predisposición que 
tiene las madres para ser 
partícipes de iniciativas 
empresariales, lo que conllevó a 
obtener resultados positivos del 
presente proyecto. 
- Por último, se logró que los 
habitantes de Torres de San 
Borja tengan la iniciativa de 
emprender un negocio de 
repostería para que tengan la 
oportunidad de trabajar y tengan 
un ingreso económico a sus 
hogares. 
RECOMENDACIONES: 
- Se recomienda que se repliquen 
este tipo de proyectos de ayuda 
social por iniciativa de los 
estudiantes universitarios para 
lograr un mayor conocimiento de 
la realidad local y su integración 
con las comunidades más 
vulnerables. 
- Es importante que las 
autoridades competentes 
presten mayor atención a este 
tipo de problemáticas y apoyen 
constantemente iniciativas como 
estas, donde la comunidad 
Grafico 4: grado de satisfacción respecto a el taller de 
repostería del proyecto uniones (2019) 
FUENTE: encuesta realizada 6 junio de 2019 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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pueda encontrar oportunidades 
para crecer y emprender. 
-  Se recomienda que las madres 
de asentamiento humano Torres 
de San Borja, puedan continuar 
generando sus propios 
emprendimientos, ya que eso 
ayudará a fortalecer sus 
capacidades de habilidades y 
destrezas. 
- Se recomienda establecer 
alianzas estratégicas entre el 
gobierno local, regional, 
Universidad y ONG´S, todas las 
veces que se pueda garantizar la 
sostenibilidad de los proyectos 
ejecutados. 
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